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Sunday, May 22, 1994 
8:00 P.M. •Salmon Recital Hall 
I 
Drei Gesange von Metastr~'fo, Op. 83 
L' incanto degli occhi 
I1 Traditor deluso 
II Modo di prender mogli 
II 
Melodien zieht es, 105, No. 1 
Der Gang zum Liebchen~ C>p. 48, No. 1 
Sapphische Ode, Op. 94, 4 
Sonntag, Op. 47, No. 3 
?\kine Liebe ist grtin, No. 5 
Au bord de l'eau 
Apres un Reve 
En Priere 
Four Folksongs 
III 
N 
Go 'Way From My \'4,lindow 
Black is the Color 
He's Gone Away 
One Morning in May 
v 
Non Piu Andrai 
from Le Nozze di 
Franz Schubert 
( 1797-1828) 
Johannes Braluns 
(1833-1897) 
Gabriel F awe 
(1845-1924) 
Leo Sowerby 
(1895-19()8) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
( 1756-1791) 
Yamaha Piano Courtesy of 
Field & Son's Piano 
